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 Describir los diferentes métodos de recolección de datos,  así como os elementos y 
características que deberán considerarse en el diseño de instrumentos. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de competencia, se realiza el 
siguiente Guión. 
 
1. Se realiza un encuadre general de la Unidad de Aprendizaje; créditos, carácter de la 
unidad de aprendizaje,  lineamientos, referencias bibliográficas,  etc. 
2. Se da a conocer la Unidad  
3. Se realiza un diagnóstico general de la unidad de competencia a través de preguntas 
a los alumnos. 
4. Se inicia la exposición a través de las diapositivas; donde se presenta el tema de 
investigación. 
5. Se realiza una introducción a la ejemplificando los criterios para elegir los métodos de 
recolección de datos de acuerdo a su investigación, se pide la participación del 
alumno. 
6. Se explica los conceptos se enuncien cada uno de ellos, posteriormente se pide 
participación en cuanto a intereses por los instrumentos de acuerdo al tipo de 
investigación, para discutir en pequeños grupos la investigación.  
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7. Se describen la encuesta, entrevista,  el cuestionario y de como se estructura a través 
de los elementos esenciales. 
8. Se analizan los métodos de validación,  ética y legal de instrumentos, nacionales e 
internacionales. 
9. Se concluye, a través de preguntas a los alumnos, para identificar los elementos para 
la elaboración de su instrumento de la investigación que desarrollaran en su proyecto. 
 
 
 
